


























Headline Perlu kekal demi kestabilan negara
MediaTitle Sinar Harian
Date 16 Jun 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Mahkamah Color Black/white
Page No 12 ArticleSize 94 cm²
AdValue RM 376 PR Value RM 1,128
